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质的不同理解, 对公共参与功能的多种期待, 对其自身掌控政策能力的预期, 以及不同治理主体之间的复杂关系等, 都会对治
理过程中公共参与的强度和效果产生直接而深刻的影响。
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参与大体上涵盖了英文表述中的 politica l part icipa


































































































































管理者 主导公共事务的社会精英、专业人士 公共服务的生产与供给者 公共事务的合作者与顾问











































































































































































































A bstrac t Public partic ipation is v ita l to the democra
cy, especia lly in the plura listic soc ie ty. H owever, it appears
that m ature m arket econom y, c iv il soc iety, the so cial econom ic
status o f c itizen, the educa tiona l background of c itizen are im
portant facto rs wh ich influence the extend o f public participa
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tion. This rule is correct in a long h istor ic development, wh ile,
there seem to be very comp lex in the rea l public affairs. Both the
governo r and the public have d ifferent op inion and different ex
pectation to public partic ipation. They both have d ifferent esti
m ation to them selves and the ir relation. These fac tors w ill have
strong affection to the public partic ipation in the rea l loca l gov
e rnance.
Keyw ords pub lic partic ipation; governance; c itizen
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